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ini. Skripsi ini adalah awal dari pertanda, anakmu telah melakukan satu tanggung 
jawab yang ibu berikan. Terimakasih Ibu atasa berkat dan doa untuk anakmu yang 
sedang belajar merasakan indahnya dunia ini. 
   
“Ingat, ada masa depan yang harus kuwujudkan, ada 
perkataanku yang telah keluar sehingga harus 
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Alexander Diga Simamora, NRP. 1423018108. Preferensi Media Massa 
Masyarakat Indonesia dalam Mencari Informasi mengenai Vaksinasi 
 
Penelitian ini memiliki fokus yaitu preferensi media massa masyarakat Indonesia 
dalam mencari informasi mengenai vaksinasi. Penelitian ini menggunakan teori 
uses and gratifications untuk mengetahui preferensi masyarakat Indonesia terhadap 
media massa saat mencari informasi mengenai vaksinasi. Media massa sendiri 
dibagi menjadi tiga jenis yakni yakni media cetak, media elektronik dan media 
online. Metode survei digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah media online 
menjadi media yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam 
mencari informasi vaksinasi. Jenis dari media online yang paling banyak dipilih 
adalah media sosial Instagram, urutan selanjutnya adalah website berita yakni 
Kompas.com. Sedangkan pemilihan preferensi kedua adalah media elektronik yaitu 
televisi lebih banyak dipilih dibandingkan radio, adapun stasiun televisi yang 
banyak dipilih adalah SCTV. Media cetak sebagai preferensi terakhir media massa 
yang digunakan, yakni pemilihan surat kabar lebih banyak dipilih dibandingkan 
majalah. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa jenis informasi yang banyak 
dicari saat menggunakan media massa adalah informasi mengenai jenis dari vaksin 
















Alexander Diga Simamora, NRP 1423018108. Indonesian Public Mass Media 
Preferences in Seeking Information on Vaccination 
 
This study focuses on the preferences of Indonesian mass media in seeking 
information about vaccination. This study uses the uses and gratifications theory to 
determine the preferences of the Indonesian people towards the mass media when 
seeking information about vaccination. Mass media itself is divided into three types, 
namely print media, electronic media, and online media. The survey method was 
used in this study because this research is a quantitative study. The result of this 
study is that online media is the most widely used media by Indonesian people in 
seeking vaccination information. The type of online media that is most chosen is 
Instagram social media, the next in line is the news website, namely Kompas.com. 
While the choice of the second preference is electronic media, namely television is 
more chosen than radio, while the television station that is mostly chosen is SCTV. 
Print media is the last preference of mass media used, namely the selection of 
newspapers is more chosen than magazines. In this study, it was also found that the 
type of information that is sought after when using mass media is information about 
the type of Covid-19 vaccine available in Indonesia 
 
 
 
 
 
 
 
 
